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L O K A C I J A
Odabrana lokacija je ???????? ????????? transportnog
terminala Split (TTTS) na ???????? rubu Splita.
Terminal je ???????? u blizini prigradskih naselja
???????? Kamen, ????? ????????? te neposredno uz
dolinu rijeke ?????????? Radi se o kompleksu ????????? i
poslovnih prostora, planiranih od 1978. godine, te
postupno ???????? tijekom 80-ih i 90-ih godina ???????
????????? Naknadno mu je ?????????? regionalna
???????????? Danas je ?????? prostora zatvorena i(li)
???????? devastirana. Razvoj ovog prostora je
neizvjestan. Po aktualnom GUP-u, neposredno uz
kompleks trebala bi ????? dionica splitske zaobilaznice
Trogir - ????? ali izgradnja te prometnice ??? godinama
stagnira.
Analizom ????? ???????? lokacije ???????? se da se u
njenoj neposrednoj blizini nalazi oko 130 ha
poljoprivrednog ?????????? te ??? oko 210 ha u ?????
okolici. ?????? tog ????????? je ?????????? i ??????????
Stoga sam odabrala poljoprivredu kao glavnu okosnicu
programa revitalitacije TTTS-a.
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Aktualno stanje - izgled kompleksa
usporedba ???????? kompleksa s ?????????
?????????????????????
T I P S K I  E L E M E N T
Kompleks je isplaniran strogo ortogonalno na
poravnatom terenu, primjereno za ????????? namjenu.
Uz izuzetak naknadno nepravilno dodavanih novih
zgrada, kompleks je sastavljen modularno. Tipski
element je ??????? hala, ?????? 20 m i ?????? 60 m, s
kosim krovom blagom nagiba i ????????  ??????????
Konstrukcija se sastoji od betonskih stupova i
dvodimenzionalnih ???????? ???????? Tipski elementi su
nizani ???????? stranicom i povremeno ???????????
Tako je nastalo pet blokova, maksimalnih dimenzija
120 m x 120 m.
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H I B R I D
Smatram da je jedan od problema koji je pogodovao
devastaciji TTTS-a homogenost njegove planirane
namjene. Svoj program baziram na poljoprivredi i
poljoprivrednoj proizvodnji kao osnovnoj gospodarskoj
grani koja bi pokrenula razvoj stanovanja, obrazovanja,
kulture i sporta na ovom ????????? Unutar jedne,
unaprijed ???????? ??????????? forme, razvija se
spektar raznih akivnosti  i spontanih susreta
raznovrsnih korisnika.
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S U S T A V
Svaka hala bila bi opremljena solarnim panelima na
krovu, i sustavom prikupljanja ??????? koji bi se
vezao na ???????? pogon za ????????????? vode.
Pogonu dodajem bazene s biljnim ???????????? ?
koji ???????????? ????? vodu, ali i pridonose
bioraznolikosti arboretuma.
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
bi se kao sirovina za proizvodnju bioplina.
Spaljivanjem bioplina dobiva se toplinska i
????????????????????????????????????? ??????????????
kao izrazito dobar kompost. Uz pogon se sade i
industrijsko bilje (sudanska trava, djetelina, sirak...)
???????????????????????????????????????????
bioplina i uspijevaju u gotovo svim uvjetima. Ovo je
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
farme.
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